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blicadas ni pregonadas, i stan diferentes icon ..
trarlas a olras lejes, capitulo. de carla, i prac-
malicas de estes nuestros reinos de Castilla, ce-
dulas, cartas acordadas, provisiones, ordenanaas,
instrueciones, autos de gobiemo iotros despa-
ehos manusoritos 0 impresos: todos los cuales
ell nuestra voluntad que de ahora en adelaate no
tengan autoridad algona, ni se juzgue por ellos,
estando dicididos en otra forma 0 espresamente
revocados, COmo por esta lei a mayor abunda-
mientos los revocamos, sino sola mente per las
leyes de esta Becopilacion, guardando en defee-
to de elias 10 orden ado pot III lei 2.' tilulo t." Ii-
bro 2° de esta Becopitecron, i quedando en SfI
fuerza i vigor las cedulas i ordenanzas clad&sIi
nuestras reales audiencias, en 10 que no Iueren
contrarias a las leyes de ella.»
ASI toda disposicion anterior al t 8 de mayo
de 1680 i diferente 0 contraria a las leyes de I.
Becopilacioa D() tiene ningun Talo~ legal; 0 tm
otras palabras todas la leyes de la Racopilacioo
de Indias tienen por fecba et 18 de tnayo de 168.1
pueMO que ese dia fueroo todas ellas sanciona-
daB i ralificadas por el soberano.
IV
"La CUirla prepmicioil que el seMi' Velez
Sarsfield ha soslenido en su Memoria, es"la tft!
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que la provincia de Cuyo S6 eslendia basta el es-
trecho, eomprendiendo a~i la Patagonia i las tie-
rras magallanicas. La real cedula de 8 de agosto
de 1776, al crear el virreinatode Buenos-Aires,
separ6 esa provineiadelreino de Chile. Por con-
siguiente, desde entonces la Patagoni a i las tie-
rras magallanicas que, segun el senor Velez,
Cormaban parte integrante de Cuyo, cesaron de
estar sujetas a los mandatarios de Santiago.
Elsenor Velez funda su opinion ace rca de los
limites de 1a referida provincia eo la autoridad
de losbistoriadores Ovalle i Perez Garcia, que
efectivamente lahacen llegar hasta el punto se-
nalado. EI testimonio de eSOSdos escritores es.el
unico justificativo de 'su aserto.
lQue diria el senor Velez si al testimonio de
Ovalle i Perez Garda opusiera yo por mi parte
el de nueve historiadoreso je6grafos, algunos
mas respetables que los dos citados, i otros tan
caracterizados como enos, que no consideran in ...
cluidas en la provincia de Cuyo ni la Patagonia,
ni las tierras magalianicas. ~
Me parece que diria que su aserto era un
. nuevo error escapade a su pluma, ique se in.....
clinaria ante la fuerza de los hechos,
Voi pues a oopiarle 10 que dicen sobre los li-
mites de la provincia de Cuyo esos nueve histo-
riadores 0 je6grafos para que rectifique la equi ...
"Qc~~ioJ;lque ha padeeido, .
. .
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Una sociedad de literatos espanoles-aCuyo 0
Mendoza, provincia del gobierno de Buenos-Ai~
res en la parte occidental dela intendeneia de
Cordoba. Ocupa una estension de 200 leguas del
norte al sur; i linda al norte con la intendencia
de Salta; al oeste con los Andes que la separan
de Chile; al sur con LaPatagonia ; ial este con
las Pampas». (1)
Juan de Laet d, Anvers-ClProvincia magalia.
oiea-con este nombre son comunmente deno-
minadas Jas provincias i rejiones que estan en las
costas de la mar antral, i que se estienden desde
el gobierno de Chile 0 desde el grade 43 0 .U.has:"
La el estrecho de Magallanes, 0 hasta eI grado 53
i aun mas aUa; i en las costas del mar del norte 0
Athintico 10 que se estiende desde Ja emboeadu-
ra del gran rio de la Plata basta el mismo estre-
eho.» (2) Algunos pajinas antes habla de Cuyo
como de una provincia distinta de la provincia
magallanica eoyos limites seguR el autor citado
acaban de Jeerse. (3)
Giandomenico Coleti de la compaiifa de Jesus
-«Cuyo, provincia grande del reino de Chile, 0
parte del mismo reino Uamado Chile oriental 0
trasmontono, porque esta allende Jos Andes,
confina aloriente con el pais llamado Pampas;
(4) Diccionarlo jllogralico' unlversal.e-Tom. <to Pilj. nOli.
(t) Descripcion de Ias ladias occidenI8lrll-Lih. 43 Cap; I" rP.j:
Ul.
(3) Lib.• , Cap. n P~j. UI
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al norte eon el Tucumam ; all.r con la tierra
ID4gGllanica Q de 106palagoM$; i al poniente
eon la cadena de los Andes 0 con Chile ocaiden-
,at 0 cisrntmla1to.lt (1)
¥alle-Brzm.-<c.Cuyo-esle gran correjimiento
fluya capital es Mendoza I en la parte oriental de
Chile lIamado Irasmonlano, confina aleste con
las Pampas; at norte con el de la Rioja en Tu-.
euman ; al sur con las tierras de los indios puel-
cAe. i otros salvajes ; ial oeste con las cordille-
rltf' 0 los Andes». (2) .
.Dart Jlariano Torrellle-«La provincia de
CJlJQ confina al este con el pais llamado Pampas;
at norte cen el de Rioja, en la prov incia de Tu-
euman ; al oeste' con la cordillera de los Andes ;
i dl sur eon las tierras magallanicas.»(3)
Don Afttonia Vegas-((Cuyo, provincia grande
del reino de Chile i parte del que Haman Chile
eriental 0 trasmontano por estar de la otra par~'0 de la cordillera de los Andes, eoafina al este
coo el pais lIamado Pampas; al norte con el par-.-
"do de Rioja en la provincia i gobierno de Tu-
eumen ; al s~r con las tierras magallawCQ$ 0 tU-
b pIJ(<lgOM$ ; ial oeste oon la cordillera de los
!lidQ',») (4)
(4) Iliccionario histerieo jl'Og,rilficode Ia Aml!riea D1eriodi6D8J-
Pflj.4!i.
(~) Jeogrsf{a unlrersa] antigua i moderlls-TolII'. fIi Pilj. nt .
. (3) JQogratia u"ivrrs~l flsica, poUlica e hi.tOriea-Tom. ~o
paj. 39!. .
(') Diccionario jeografico uoiverse.l.-To ... !O Paj. :l5'.
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. Don Antonio de Herrera-cronista mayor: dtl
r8i.-(~as provincias del estreeho de Magalla-
nes lIaman 10 quehai desde pasado el rio de la
Plata, por la mar del rnediodia, desde 10 ultimo
de Chile, hast a 01 estrecho, 200 leguas imtes de
el desde 42 0 desde 43 grad os de altura hasta 52
o mas.» (1) EI mismo autor poco antes habla de
la provincia de Chucuito 0 Cuyo como distinta de
Ia provincia magall!mica. (2)
Don Antotlio de Alcedo.-.(Cuyo, provincia
grande del reino de Chile i parte del que llaman
oriental 0 trasmontano, por estar de la otra par-
te de la cordillera de los Andes; confiea a levan ..
te con el pais llama do Pampas; al norte COil el
partido de Rioja en la provincia i gobierno .del
Tucuman ; ol sur con las tierras magalldAic(iI Q
de los patagones; i al ponieate con la cordillera
de los And.es icon la parte occidental 0 CiSIDOO-:
lana del reino.» (3)
_ Woodbine Parish-c(Mendoza-esta eiudad
que tiene 265 aDOSde Cundaciont'st!l situada en 18
Ialda de la cordillera de los Aal}es, camino a ~
Ie, entre los 32 i33° de ·laliLud austral, freete 8
los dos uoicos caminos por donde las provincias ai'
del Alto Peru como del rio de la Plata, se co~uni,,:
can con la republica de. Chile: estes camioos se
(4l Description do las Indias occidenlalc8.-Cap. i3 Paj, ~~.
(2) Cap. 22 paj. 69. ' . '
(3) Diccionario jeogrflfico -hi.t6rico de las Indias occidenleles,-
paj. '760.
16
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lIaman Uspallata i Portillo. La poblacion de la
ciudad esta entre 15 a 20 mil almas; pero pue-
de lIegar a 35 mil comprendiendo los habitantes
de UDa campana qlle se estiende a 130 leguas de
florte a sur terminando en el rio Diamante, el
ellal eomunica CO" el rio Negro que sale a la mar
por Pateqones ; i a poco mas de cien de este a
oeste rematando en Lamismo cumbre de la cor-
dillera de los Andes.» (I)
EI senor Velez vera que todos los autores re-
feridos consideran la provincia de Cuyo limitada
al sur por la Patagonia, que mal puede ent6nces
. .
estar comprendida en elterritorio de aquella,
A Jos nueve testimonios que aeaban de leer-
se quiero anadir otros dos, mas deeisivos, por-
que no son simples palabras de je6grafos 0 his-
toriadores, sino manifestaciones de la voluntad
del soberano.
EI senor Velez ha sostenido que Pedro Sar-
miento fundo en las tierras magalianicas un go-
hierno independiente del reino de Chile. Yo he
demostrado que la colonia de Sarmiento formaba
parte integrante de nuestro territorio; pero no
que dejara de ser una demarcacion distinta i
separada de las otras del mismo pais, distinta i
separada de la de Cuyo. La espedicion i las fun-
daciones de aquel famoso marino son una prue-
(t) Nolicias historicas, poluicas i estadlsticas de las provincial
unidas del rio de laPlaLa-raj. iH.
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ba evidente de que la provincia de Coyo no se
estendia hasta el estrecho. lEI senor Velez que
ha defendido que las colonias de Jesus i San Fe-
lipe estaban fuera de la jurisdiccion del gober- .
nador de Santiago defendera que estaban bajo la
dependeocia del de Mendoza? Pero sosteniendo
10 que ha sostenido, lc6mo es ent6nces que III
provincia de Cuyo lIegaba hasta el estrecho?
La lei 12 titulo 15 libro 2.0 esta igualmente
manifestando que la rejion magallanica i la Pa-
tagonia eran comareas mui diferentes de la pro-
vincia de Cuyo. Pertenecera al territorio de la
audiencia de Santiago, dice esa lei, «10 que se
redujere, poblare i pacificare dentro i fuera del
estrecho de Magallanes i -Iatierra adentro hasta
la provincia de Cujo inclusive.» La lei designa
aqui c1aramente tres comarcas: las tierras adya-
centes a Magallanes, la tierra adentro ila pro-
vinciade Cuyo. Si esas tres comareas hubieran
formado una sola demareacion, esto es, la pro-
vincia de Cuyo, la lei no habria cuidado de nom-
brar a las tres,sino que babria dieho sencilla-
mente: Pertenecera al territorio de la audiencia .
de Santiago todo 10 que se redujere, poblare i
pacificare en la provincia de Cuyo. Esa triple es-
pecificacion esta con6rmando todos los testimo-
niosque he citado arriba para evidenciar al senor
Velez que las tierras magallanicas, la Patagonia
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i Japroviocia de Cu.Yo estaa moidist.anles de
former IIQ 5010 i mismo pais.
CO~CLUSION.
Las republicas hispano-americaoas tienen por
limites los mismos que correspondieron a las de-
marcaciones coloniales de que se formaron, salvo
las modificaciones que hay~n resultado de la gue-
rra dela independencia 0 de hechos posterieres,
La lei 12tllul() 151iDro 2.° de la Becopilacien
de India' incluia en el reino de Chile la tierra
del Fuego, la rejion magallanica, la Patagonia i
la provincia de Cuyo. .
. La cedula de 8 de agosto de 1716 quit6 al
reino de Chile 18 provincia de Cuyo,
De 1716 a 1810 el rei de Bllpafia DO cliett>
ninguna providencia relativa a modificacion de
Umites entre el virreinato de Buenos-Aires i el
reino de Chile.
La tierra del Fuego, la rejion magaUani.ca i
la Patagonia perteneeen a la republica de Chile
~ue, como queda demostrado, estaba en pose-
sion file- dichas comaroas at tiempo de la eman-
cipation
